






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































３） Maurice Blanchot, Ecrits politiques 1953―1993 , Gallimard,２００８；『ブラ
ンショ政治論集 １９５８―１９９３』安原伸一朗・西山雄二・郷原佳以訳、月曜社、
２００５ 訳書の定本は Blanchot, Ecrits politiques Guerre d’Algérie , Mai 68 etc.




４） 教科書的な通史として下記が有益。Pascal Ory, Jean−François Sirinelli,
Les intellectuels en France, de l’Affaire Dreyfus à nos jours , Armand Colin,






























８） Gisèle Sapiro, La guerre des écrivains 1940―1953 , Fayard,１９９９
９） Albert Camus, Œuvres complètes, III, p.３０８ この段落で言及された評論
は、Camus,《Ni victimes, ni bourreaux》, Combat , novembre１９４６, repris dans
Actuelles , Chroniques 1944―1948 , Gallimard, １９５０; Sartre,《Orphée noir》,
préface à Léopold Sédar Senghor（dir.）, Nouvelle anthologie de la poésie nègre





サルトル、カミュと対抗した。Ory, Sirinelli, op.cit ., pp.１７３―１７４ ロラン・
バルトにはポピュリスト政党の使用言語を論じたエッセイ「プジャードと



















Sirinelli, op. cit ., p.１９６
１３） サルトルは『レクスプレス』に１９５８年９月に発表した「王様をほしがる
蛙たち」でド・ゴール派の愚かしさを痛烈に批判した（多田道太郎他訳『サ





１４） Ory, Sirinelli, op. cit ., p．２０２ 書誌は註４）を参照。ド・ゴールは１９５９年
９月１６日、民族自決を容認する演説を行い、FLNに対話を呼びかけた。












































２８） Blanchot, Les intellectuels en question , fourbis,１９９６, pp.６０―６１
２９） Blanchot, Pour l’amitié, farrago,２０００, p.２５
３０） Discours d’Etat , p.１０４
３１） ド・ゴールの叙述と異なり、会見後に質疑応答があった。語句はほぼ同
一。
８６（４５）
